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STABILITY OF WHEELED VEHICLES AS COMPLEX OPERATIONAL 
PROPERTIES 
 
M. Podrigalo, Doctor of Technical Science, D. Klets, Candidate of Technical Science,  
N. Artemov, Candidate of Technical Science, KhNTUA 
 
Abstract. Different views on the definition of «stability of wheeled vehicles» are considered and the 
author’s own definition is offered. A version of the structure of stability properties as a complex op-
erational property is offered. 
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